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RESUMEN 
 
La siguiente monografía técnica desarrolla la implementación del sistema de ventilación 
mecánica para la extracción de monóxido en los estacionamientos del supermercado san Luis 
ubicado en la ciudad de lima, con el fin de preservar la integridad del personal y de los clientes. el 
sistema elegido para su funcionamiento consiste en dimensionar y distribuir los conductos y 
seleccionar los equipos adecuadamente. El aire limpio lo hacemos ingresar a los estacionamientos 
es a través de los inyectores centrífugos, a la vez los extractores centrífugos direccionan el aire 
contaminado que hay en los estacionamientos hacia el exterior. 
Para realizar el diseño de los conductos se consideraron de las normas ASHRAE (American 
Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineer), NORMA TECNICA E.M. 030 
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN las que brindan recomendaciones para garantizar el buen 
funcionamiento del sistema, también se consideraron los conocimientos adquiridos en la 
supervisión de campo de la ventilación mecánica. Se hizo el calculó del caudal de aire requerido 
de los estacionamientos, dimensionamientos de los conductos con las velocidades recomendadas   
y selección de equipos de ventilación, para satisfacer el buen funcionamiento del sistema de 
extracción de monóxido.  
Además, se asegurar que la concentración de monóxido de carbono por debajo de 35 ppm, 
en cumplimiento con las normas ASHRAE, y que a su vez cumpla las 5 renovaciones por hora de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento nacional de edificaciones (RNE). 
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